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новным налогам, с налога на прибыль с 24% до 18%, с подоходного налога с 30% до  13%. Созданы условия 
по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, было принято немало мер по совершенствованию 
налогового администрирования, изменилась периодичность уплаты налога, введена система электронного 
декларирования. Все это дало результат, как раз эта реформа позволила подняться Республике Беларусь в 
социально экономическом развитии [1]. 
Республика Беларусь целенаправленно идет и создает такие условия для плательщиков, чтобы налоговое 
законодательство и порядок исчисления уплаты налога был простым, ясным и понятным. Сокращение нало-
говой нагрузки, уменьшение количества платежей благоприятно повлияли на государство, но в тоже время, 
страны Таможенного союза, в котором находится Республика Беларусь, в экономическом пространстве они 
находятся в более лучшей позиции. Так в частности, по состоянию на 2015 год по ведению бизнеса РФ по-
казала 49 место, Казахстан 15 место, в то время как Республика Беларусь 60. 
Одним из важнейших вопросов развития экономического состояния государства является предоставле-
ние льгот. По сравнению с другими странами в Республике Беларусь создан режим довольно большого ко-
личества льгот по различным направлениям. В Республике Беларусь имеется более 250 льгот, из которых 
имеется ряд неучтенных. Так государство теряет более 14% бюджета, применяя налоговые льготы, поэтому 
правительство проводит достаточно серьезную работу по оптимизации налоговых льгот. За период с 2011 по 
2013 год были отменены 72 льготы, но учитывая развитие новых отраслей экономики, учитывая необходи-
мость стимулирования инвестиционной деятельности, за 2013-2015 год было введено 106 льгот. И в связи с 
этим стоит задуматься над тем, возможно ли предоставление такого большого количества льгот. 
В ближайшее время Республика Беларусь должна перейти к секторальным льготам. Необходимо инвен-
таризировать те льготы, которые имеются, в первую очередь льготы индивидуального характера, которые 
предоставлены отдельным субъектам; установить методику, по которой можно было бы оценивать эффек-
тивность налоговых льгот, даже не с той целью, чтобы ее отменить, а видоизменить, чтобы она давала непо-
средственно больше эффекта. Относительно иных системных льгот, льгот социального характера, льгот, 
стимулирующих отдельные виды производства, нужно четко определить приоритеты по которым будут 
предоставляться такие льготы и в дальнейшем методику и оценку их эффективности. Особым приоритетом 
должны пользоваться частное партнерство и те инвесторы, и та инициатива, которые направлены на тяже-
лые отрасли, как инфраструктура, производство. Они прежде всего должны поддерживаться и льготировать-
ся государством [2]. 
 Предоставление льгот должно проводится без нарушения экономического развития, и то, что государ-
ство предоставляет в качестве налоговых льгот, в виде налоговых субсидий, следует рассматривать как воз-
можность получить социальный и экономический эффект.  
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Практика работы таможенных органов Республики Беларусь по линии борьбы с контрабандой и админи-
стративными правонарушениями в условиях функционирования Таможенного союза в 2014 году обозначила 
характерные особенности в развитии оперативной обстановки. 
За январь-декабрь 2014 года объемы задержаний товаров, являющихся предметами административных 
правонарушений, увеличились более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 
В наибольшей степени преступным посягательствам подвергались следующие категории товаров: транс-
портные средства, товары народного потребления, сложнобытовая и компьютерная техника, овощи и фрук-
ты, табачные изделия, валюта, и др. 
В 2014 году характерны продолжающиеся попытки организации перемещения через таможенную грани-
цу наркотических средств и психотропных веществ. Всего за январь-декабрь 2014 года должностными ли-
цами таможенных органов возбуждено 46 уголовных дел о контрабанде наркотических средств и психо-
тропных веществ. За 12 месяцев 2014 года во взаимодействии и самостоятельно таможенниками изъято бо-





более 2,6 тыс. табл. лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и пси-
хотропные вещества. 
Так, 10.12.2014 г. должностными лицами Брестской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 
Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту незаконного перемещения через таможенную границу 
Таможенного союза в Республике Беларусь в железнодорожном вагоне, следовавшем в составе грузового 
поезда из Республики Польша в Республику Беларусь, с сокрытием от таможенного контроля опасного 
наркотического средства «гашиш» общим весом 320 кг. 
В 2014 году, по-прежнему, имели место факты незаконного перемещения через таможенную границу 
Таможенного союза в Республике Беларусь оружия и боеприпасов к огнестрельному, пневматическому и 
травматическому оружию. Из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного, пневматического и 
травматического оружия, а также более 270 патронов к указанным видам оружия. Кроме того, таможенными 
органами при проведении таможенного контроля изъято более 25 единиц холодного оружия, более 1 кг по-
роха, 3,5 тыс. единиц арбалетов, составных частей к ним и резиновых палок, более 1000 гильз, а также со-
ставные части к различному виду оружия (приклады, шомпола, прицелы и др.). 
По выявленным фактам контрабанды оружия и боеприпасов возбуждено 5 уголовных дел. 
К примеру, сотрудниками Брестской таможни при проведении таможенного контроля в отношении това-
ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь гражданином 
Российской Федерации, обнаружены сокрытые от таможенного контроля ствол нарезной со ствольной ко-
робкой и затвором, спусковой механизм в ложе с прикладом. 
Также, в 2014 году таможенными органами возбуждено 1 уголовное дело по части 1 статьи 229 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь по факту незаконного экспорта из Республики Беларусь в Республику 
Польша товара, относящегося к категории объектов экспортного контроля. 
Определенную угрозу представляют попытки уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе то-
варов и транспортных средств через белорусский участок внешней границы Таможенного союза. В 2014 
году таможенные органы констатируют увеличение количества возбужденных уголовных дел по данной 
категории преступлений. Так, за январь-декабрь 2014 года возбуждено 145 уголовных дел по фактам укло-
нения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. За аналогичный период 2013 года возбуждено 50 
уголовных дел по статье 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К примеру, должностными лицами 
Минской региональной таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере на сумму более 500 млн. 
рублей при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза из Латвийской Республики в адрес бело-
русского субъекта хозяйствования товаров «фрукты, овощи». 
В 2014 году отмечается нарастание экспансии на внутренний рынок Республики Беларусь иностранных 
товаров, производимых в странах Евросоюза и странах юго-восточного региона, связанное с тем, что цены 
на данные товары за пределами Беларуси значительно ниже уровня цен аналогичных отечественных това-
ров. 
За 12 месяцев 2014 года должностными лицами таможенных органов во взаимодействии с иными право-
охранительными органами изъято более 450 тыс. предметов одежды и обуви, более 4,5 тыс. штук мобиль-
ных телефонов, а также сложнобытовой и компьютерной техники на сумму более 50 млрд. рублей, ввоз ко-
торых на территорию Республики Беларусь был осуществлен с нарушением законодательства. Так, сотруд-
никами отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Брест-
ской таможни  в ходе проведения форм таможенного контроля был выявлен факт предоставления таможен-
ному органу документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости товара «компьютерная техника 
и ее части». В связи с выявленными признаками административного правонарушения, указанный товар, 
предварительной оценочной стоимостью более  5 млрд. рублей изъят. 
В 2014 году таможенные органы констатируют увеличение количества выявленных правонарушений, 
связанных с незаконным перемещением через белорусский участок таможенной границы Таможенного сою-
за физическими лицами драгоценных металлов и ювелирных изделий. За январь-декабрь 2014 года тамо-
женниками изъяты золотые слитки и изделия из золота весом около 2 кг, более 10,1 тыс. серебряных изде-
лий и монет, а также 8 драгоценных камней, ввоз в Республику Беларусь которых осуществлялся с сокрыти-
ем от таможенного контроля, а также с недекларированием. 
Так, 05.12.2014 в пункте пропуска «Варшавский мост» сотрудниками Брестской таможни совместно с 
сотрудниками пограничной службы в ходе проведения таможенного досмотра автомобиля "PORSCHE 
CAYENNE, следовавшего под управлением гражданина Российской Федерации, среди личных вещей был 
обнаружен незадекларированный товар: часы наручные с браслетом и камнями, цепочка из металла желтого 
цвета, цепочка с кулоном и камнями, кольца с камнями, сережки с камнями, браслеты с камнями белого 
цвета, кулон с камнями белого цвета. Незадекларированный товар в количестве 17 единиц изъят. 
Результаты контроля за порядком перемещения товаров через границу свидетельствуют о сохраняющей-
ся тенденции к вывозу иностранных наличных денежных средств за пределы Республики Беларусь с сокры-
тием от таможенного контроля. Так, за январь-декабрь 2014 года должностными лицами таможенных орга-






же недекларирования физическими лицами иностранной валюты при пересечении границы. Изъято ино-
странной валюты в эквиваленте на сумму 12,4 млрд. рублей. 
19.11.2014 года сотрудниками таможни «Минск-2» у гражданина Сирии, прибывшего в Республику Бе-
ларусь из Объединенных Арабских Эмиратов, в ходе проведения таможенного контроля была обнаружена 
незадекларированная в части превышения валюта в количестве более 86 тыс. долларов США. 
В 2014 году, по-прежнему, активно проявляли себя поставщики контрабандой табачной продукции, в 
том числе и белорусского производства, в прибалтийские страны и далее в Европу. За январь-декабрь тамо-
женными органами на границе изъято в общей сложности 108 млн. штук сигарет. 
Государственный таможенный комитет ведет постоянный мониторинг складывающейся обстановки по 
линии борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела и 
вырабатывает адекватные меры по предотвращению развития негативных тенденций по данному направле-
нию, в том числе во взаимодействии с иными правоохранительными органами. 
На фоне постоянно изменяющихся нормативов по перемещению товаров физическими лицами для лич-
ного пользования (последние вступили в силу с 10 марта 2015 года) необходимо усилить правовое просве-
щение физических лиц, в частности, перспективно создание справочной базы данных о перемещенных заде-
кларированных товарах конкретным физическим лицом, а также разработка новых более эффективных 
форм таможенного контроля. 
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Распространение курительных смесей, особенно в молодежной среде, вызывает серьезную озабочен-
ность органов власти, правоохранительных органов и общественности. Впервые о появлении курительных 
смесей на постсоветском пространстве заговорили в 2007 году. Начало их массового употребления относят к 
концу 2008 г. Мода на курительные смеси (которые чаще называют по виду одной из них – спайс) молние-
носно распространилась среди подростков и молодѐжи не только в России и Беларуси, но и в большинстве 
западных стран. Однако, в европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 
Польша, Швейцария быстро разглядели скрытую угрозу и незамедлительно отреагировали запретом на рас-
пространение и использование курительных смесей. [1, с. 3] 
25 лет назад Национальный институт США по контролю за употреблением наркотиков финансировал 
ученого под именем Джон Хаффман. Он, в свою очередь, начал проводить исследования относительно 
классовых соединений, известных как каннабиноиды. Именно они входят в курительные миксы и спайсы. 
Действие данных веществ на мозг, по своему механизму, напоминает действие марихуаны. Первые 100 
миллиграммов вещества JWH-018 были произведены летом в 1995 году. Его открыли студенты под руко-
водством все того же Д. Хаффмана. Вещество испробовали на лабораторных мышах. Ученые хотели до-
биться такого результата, чтобы молекулы данного вещества связывались с определенными участками мозга 
и периферическими рецепторами. Таким образом, наступало бы успокаивающее действие на организм. [5, 
с.23] 
Курительные смеси (или курительные миксы) состоят из трав и экстрактов. Травы, входящие в состав 
любой курительной смеси, оказывают психотропное действие. В состав курительных смесей могут входить 
подготовленные особым образом различные части растений: корни, семена, листья, кора, цветы, и пр.  
Каждая курительная смесь уникальна по своему составу. В последнее время, все чаще в миксы, помимо 
синтетических аналогов марихуаны, вызывающих эйфорию, добавляют галлюциногены, что приводит не 
только к серьезному токсическому воздействию на организм, но и к быстрому развитию наркотической за-
висимости. [5, с.32] 
В последние годы в Республику Беларусь  идет непрекращающийся поток курительных смесей, он рас-
ходится по стране почтовыми отправлениями, но непосредственная торговля ведется через сеть интернет. 
Считается, что доступными для большинства молодых людей курительные смеси делает их низкая цена. 
[4, с.67] 
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